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PRILOGA 1 – VPRAŠALNIK 
 
V prilogi je vprašalnik, ki so ga preizkušanci izpolnili v raziskavi.  
 
VPRAŠALNIK 
 
Vprašalnik je bil povzet po raziskavi CINDI – Z zdravjem povezan življenjski slog (2010). 
 
PRIIMEK IN IME: ____________________ 
 
Vrsta dela:  
a) težko delo v kmetijstvu 
b) težko delo v industriji 
c) lažje in kombinirano 
d)pisarniško/intelektualno 
e) študent/ka 
f) gospodinja 
g) upokojenec/ka 
h) nezaposlen 
Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih obiskali zdravnika zaradi bolečin v predelu križa? 
a) nobenkrat 
b) 1-2x 
c) 3-5x 
d) več kot 5x 
Koliko dni v zadnjih 12 mesecih ste bili zaradi bolečin v križu odsotni od dela ali niste bili 
zmožni opravljati osnovnih opravil? 
a) nič 
b) manj kot en teden 
c) en teden do en mesec 
d) več kot mesec 
Kako ocenjujete trenutno zdravstveno stanje? 
a) zelo slabo 
b) slabo 
c) dobro 
d) zelo dobro 
Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom? 
a) nikoli 
b) zelo redko 
c) občasno 
d) pogosto 
e) vsak dan 
Ali ste lahko telesno dejavni (kjerkoli)? 
a) ne morem biti zaradi bolezni 
b) ne morem zaradi invalidnosti 
c) kljub omejitvam sem telesno dejaven 
d) nisem telesno dejaven in nimam omejitev 
e) sem telesno dejaven in nimam omejitev 
Število aktivnih dni na teden? 
a) nič 
b) 1-2 
c) 3-5 
d) vsak dan 
Povprečen čas trajanja aktivnosti? 
a) nič 
b) manj kot pol ure 
c) 30 do 60 minut 
d) več kot 1 ura 
Kako intenzivna je vaša aktivnost? 
a) nizko intenzivna (npr: sprehod) 
b) zmerno intenzivna (npr: srednje hitra hoja) 
c) visoko intenzivna (npr: tek, kolesarjenje) 
d) zelo visoko intenzivna (npr: hiter tek) 
Vrsta aktivnosti? 
a) hoja 
b) tek 
c) kolesarjenje 
d) skupinske vadbe 
e) drugo: _________________ 
Koliko časa dnevno presedite? 
a) 1-3 ure 
b) 3-5 ur 
c) več kot 5 ur 
 
 
 
